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Perlawanan terhadap pemungutan pajak terbagi menjadi dua, 
perlawanan aktif dan pasif. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor 
apa saja yang mendasari perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib 
pajak, yakni tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh dari karakteristik eksekutif dan mekanisme corporate 
governance terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan 
variabel karakteristik eksekutif yang diproksikan melalui tingkat 
risiko (risk). Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite 
audit, dan kualitas audit sebagai proksi dari mekanisme corporate 
governance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 43 
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2009 sampai dengan 2012. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan uji asumsi 
klasik dan analisis regresi dengan bantuan program SPSS versi 13. 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa komite audit berpengaruh negatif 
signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan untuk variabel 
karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris 
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Resistance to tax collection is split into two, active and passive 
resistance. This research focuses on the factors that underlying any 
active resistance made by taxpayers, ie tax avoidance. This study aims 
to examine the influence of executive characteristics and mechanisms 
of corporate governance on tax avoidance. This study uses the 
variable characteristics are proxied through the executive level of 
risk. Institusional ownership, independent commissioner, audit 
committee, and audit quality as a proxy of corporate governance 
mechanisms. Data used in this study were 43 manufacturing 
companies listing on the Indonesia Stock Exchange during the period 
2009 to 2012. 
Data analysis technique used is the classical assumption test 
and regression analysis with SPSS version 13. The result of this 
research note that the audit committee have the negative influence 
significant on tax avoidance, while for variable executive 
characteristics, institutional ownership, independent commissioner 
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